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逄增辉
　　摘要 : 国际直接投资理论大致可以分为三大类 :研究经济发达国家直接投资的主流理论、研究发展中
国家直接投资的理论以及对既有理论验证、发展并从其他角度研究直接投资的理论。这些理论的发展体
现出了鲜明的时代特点 ,在一定程度上解释了纷繁复杂的国际直接投资现象。















了垄断优势理论。①后经其导师金德尔伯格 ( Charles P1




















































































弗农认为 ,在这一阶段产品需求增加 ,产品逐渐标准化 ,
企业的技术垄断地位和寡占市场结构被削弱 ,价格因素在竞














产品生命周期理论存在着局限性 ,主要反映在 : (1) 它没
有很好地解释发达国家之间的双向直接投资 ; (2) 该理论主
要涉及最终产品市场 ,而资源开发型投资和技术开发型投资
与产品的生命周期无关 ; (3) 该理论对于初次进行跨国投资
的解释较为适用 ,对于已经建立国际生产和销售体系的跨国
公司投资行为则解释乏力 ; (4) 该理论不能很好地解释发展























































提出来的λω ,英国里丁大学学者巴克莱、卡森 ( P1J1Buckley &



















化可以为跨国公司带来多方面的收益 ,包括 :通过内部市场 ,
可以把内部资源转移的交易成本最小化 ;可以把相互依赖的
经营活动置于统一的控制之下 ,从而协调其不同阶段的长期



















20 世纪 70 年代中后期 ,英国里丁大学教授邓宁 (John H1
Dunning)首先提出国际生产折衷理论 , λψ1981 年 ,邓宁出版了
名为《国际生产与多国企业》的论文集 ,对其折衷理论进行了
系统的整理和阐述。λζ








































对外直接投资 + + +
出口 + + O
技术转让 + O O
　　资料来源 : Dunning , J1 H1 , 1981. International Production and the





















































































过对 67 个国家的研究 ,根据人均国民生产总值 ( GNP) 水平将
一国的直接投资发展分为四个阶段 ,不同阶段的国际直接投
资流入流出水平各不相同 ,从而将国际生产折衷理论进行动




投资。第二阶段是人均 GNP在 400 至 1 500 美元之间。处于
该阶段的发展中国家 ,直接投资流入增加 ,但流出很少 ,净流
入额较大。处于该阶段的国家投资环境有很大改善 ,但所有
权优势增长仍有限 ,少量的直接投资流出主要集中在邻近国





























在一定程度上解释 80 - 90 年代以来外国对美国直接投资在
短期内剧烈波动的现象。
(三)竞争优势发展阶段理论





















































在企业资源观的基础上 ,费海 (John Fahy) 提出了跨国公
司全球持续竞争优势 ( Global Sustainable Competitive Advantage ,
GSCA)理论µ{ 。费海认为 ,资源是跨国公司进行国际竞争的
核心 ,资源不仅包括企业资源 ,还包括国别资源 ( Country
Specific Resources , CSRs) 。国别资源可以分为两大类 : (1) 基
本国别资源 ,包括天赋的资源如地理位置、气候、自然资源 ,
这些都是固定的 ,还有随时间改变的资源如劳动力成本、资
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